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Xitteilungen aus der pharmazeutischen Abteilung 
des Eidgenossischen Polytechnikums in Ziirich. 
I. Eine falsche Sarsaparilla aus Jamaica. 
Von C. Hartmich.  
(Eingegangen 18. 12. 93.) 
Die Verfiililuchungen und Substitutionen der Sarsaparilla sind 
m n n  inan die 'dltere pharmakognostische und botanisch-pharmazeu- 
tische Litteratur beriicksichtigt, ziemlich zahlreiche; offenbar war die 
Versuchung, diese ziemlich theure Droge zu verflilschen, frliher, 
wo ihre Verwendung eine sehr ausgedehnte war, sehr vie1 grSfser, 
als gegenwartig, wo ihr Verbrauch mit dem Glauben an ihre aufser- 
gew6hnlichen Heilkrafte bedentend zurtickgegangen ist. Neuere Hand- 
biicher der Pharmakognosie u. s. w. ermtihnen meist Verf%lschungen 
und Substitutionen dieser Droge nicht mehr. 
Von den Verftilschungen im engeren Sinne wtirden die folgenden 
Vorkommnisse zu trennen sein: Die indische oder orientalische 
Sarsaparilla (Radix Nanary) von Hemidesmus indic. (Asclepiadaceae), 
die italienische Sarsaparilla von Smilax aspera, Sarsaparilla Unta- 
nrool, angebjich aus Ostindien, von Tilophora asthntatica W. ct Artl. 
(Asclep.)'), eine nicht niiher bestimmte S a r a p a r i 11 a von Manila ,  
die M e  J e n an N e e s v o n E s e n  b e c k sandte2), zwei Sorten 
t e x a n i s c h e r  S a r s a p a r i i l a ,  von denen die eine. die 1861 
auftauchte, sich als von Menispermunt canadense abstammend, e k e s  
und eine schon friiher (1844) bekannt gewordene, zu einer R h u s -  
Art gehliren soll. Yielleioht ist hierher auch die sogenannte D e u t 8 c h 
S a r s a p a r i 11 a von Carex arennraa zu rechnen. 
Eine zweite Abteilung umfafst Wurzeln und Stengel amerika- 
nischer Pflanzen aus den Heimatgebieten der verschiedenen Sarsa- 
parillasorten. Verschiedene derselben werden wie die Droge benutzt 
und m6gen bona fide, andere aus Unachtsamkeit, andere vielleicht 
auch in betriigerischer Absicht gesammelt und abgeliefert werden. 
Ich nenne die folgenden : Herreria stellata R. et P., Herreria Sarsapn- 
rilla Mart., (Liliaceae) Alstroemeria Salsilla, (was ftir eine Art der 
Pharmazeut. Botanik 1839. I, 186. 
1) Henkel, Pharmakognosie 186i, pag. 6i. 
9 Nee8 v. Esenbeck u. Dierbach. 
3) Henkel 1. c. 
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zii den Sinaryllideae geh6rigen Gattung hier geineint ist, habe ich 
nicht feststellen konnen, da als Alstroemeria Salsilla 4 Arten von 
verschiedenen -4utoren beschrieben werden.) Lapage ria rosea R. et 
P. (Liliaceae) (Peru) ; Lztsuriaga radicans R. el. P.  (Smilaceae) (Peru) ; 
diese Arten werden &nlich wie die echte Droge benutzt. Zu den 
anderen gehoren Agave ciibeirsis Jacq., Agave airiericaiza, Jacaranda 
procera, Spruce (Bignoniaccae) die Wurzel eines Arum, die axis 
Guyana gekommen ist4). 
Als Verfalschungen, die unzweifelhaft in betriigerischer Absicht 
orgenomm en sind, waren zu nennen: Wurzeln von Asparagus oJ., 
Ononis spinosa, Besenreiser. 
Aber, wie schon eingangs angedeutet, alle diese Gerfiilschungen 
11. s. w. sind vor verhdtnismafsig langer Zeit, vor 30 Jahren und 
liinger vorgekommen. 
Da ist es nun doppelt interessant, dafs ganz neuerdings wieder 
eine solche Siibstitution anftitucht, von der mir aus Hamburg unter 
dem Namen: , , F a l s c h e  S a r s a p a r i l l a  a t i s  J a m a i c a "  ein 
Muster zugegangen ist. 
Dasselbe besteht ans bis 50 cm langen, cylindrischen oder fast 
cylindrischen Stucken, die 4 mm bis 2 cm dick sind. Die Farbe 
ist bei den dannen Stticken ein mehr oder weniger lebhnftes Bratin, 
bei den dickeren mehr gram Die letzteren sind ziemlich reichlich 
init spitzigen Hlickerchen besetzt. Die Rinde springt bei allen 
Stucken leicht ab. Der Geschmack ist bitterlich herbe. Man mufs 
zugeben, dafs die dtinneren Stiicke manchen Sarsaparillsorten ziemlich 
iihnlich sehen und sehr wohl in den Bundeln der Bufmerksamkeit 
entgehen ktinnen. Die Betrachtung des Qnerschnittes einev dhnnen 
Stuckes llifst aber schon init der Loupe sehr erhebliche Unter- 
schiede erkenneii. Derselbe ist in der Regel nicht ganz rnnd, sondern 
etwas oval, die Rinde diinner wie bei Sarsaparilla. Der runde 
Holzkorper ist bis auf ein selir kleines Centrnm ziemlich gleich- 
marsig von Gefafsporen durdisetzt , wogegen die Sarsaparilla 
immer ein sogen. ,,Mark" erkeniien lgfst. In der Rinde fallen 
reichlich undurchsichtige weilbe Pankte auf. 
Ich bespreche zunachst den Bau eines solchen diinnen Stuckes. 
Die Rinde hesteht innerhalb der Epidermis ans Parenchpzellen, die 
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4)  Martius. Pharmakognosie 1532. 
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etwas tangential gestreckt sind. Eine sehr grofse Anzahl derselben 
ist mit braunem Inhalt erftillt, der auf Gerbst,off intensiv reagiert. 
Gegen den Holzkorper zu fuhren viele Zellen Biindel von Oxalat- 
raphiden, die mit einem Schleimmantel nmhullt sind oder ansehnliche 
Oxalatdnisen. 
Am meisten erregen das Interesse die weifsen Pnnkte, die wir 
schon mit der Loupe sahen. Wir finden, dafs es rundliche Komplexe 
stark verdickter Fasern sind, die eine ziemlich ansehnliche Hohlung 
umschliefsen, so dafs wir zunlichst geneigt sind, sie ftir eigenthliche 
Luftgiinge zu halten. Beim Untersuchen der jungstsn Stadien, die 
wir in nnserm Hiister anffinden, sehen wir aber in den meisten 
Gtingen einen braunlichen Inhalt. der aus Harz besteht, es sind 
also Sekretbehdter. Von dem Secernierungsepithel sind meist nur 
noch einzelne Fetzen erhalten oder es sieht aus, als ob der Kana1 
innen mit einer Membran ausgekleidet wiire. Nur in jungen Stticken 
lassen sich nach deln Behandeln mit Natronlauge noch ganze Zellen 
des Epithels finden. Da dasselbe fast vollstiindig verschwindet, so 
sind wir berechtigt, diese Gilnge als schizolysigene mzusprechen, die 
aber auf einem verhtiltnismiifsig niedrigen Punkte der Entwickluug 
verharren, da ihrer weiteren Ausdehnung durch den Mantel von 
Fasern ein enges Ziel gesteckt ist. Die Fasern sind ziemlich marsig 
verdickt und verholzt, jedenfalls ist die mit Phloroglucin und Salz- 
stiure erhdtene Rotfiirbnng eine weniger intensive, wie in den 
Elementen des Holzes. Die Zellen zeigen reichlich schiefd, spalten- 
forrnige Tiipfel, ihre Enden sind recht verschiedenartig ausgebildet, 
bald zugespitzt, bald gerade abgestutzt. Ich habe diese Gtinge in 
Lilngsschnitten auf ziemliche Entfernungen hier verfolgen konnen 
und nie eine Scheidewand gefunden. 
Soviel iiber die Rinde diinnerer Stucke; das Zentrum wird vom 
Holzkorper eingenommen. Seine Elemente sind, abgesehen von den 
Siebbundeln, verholzt,. Die Qefilhbtindel sind radiale, doch ist die 
Abwechslung der Xylem- und Phloemteile nur nahe der Peripherie 
dentlich, weiter nach innen sind scheinbar grofse Gefiirsporen und 
kleinere Phloemteile bunt durcheinander gemengt. Das Zentrum 
wird von einer nicht grofsen Qrnppe ebenfalls verholrter Zellen ein- 
genommen. Im ganzen Holzkorper finden sich reichlich Sekret- 
schl’duche, die im Querschnitt sich in den Dimensionen wenig von 
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den Holzzellen unterscheiden. Ihr Inhalt ist braun. Fast stets ist 
einer vor mehrere den Phloemteilen angelagert, andere weiter nach 
innen gelegene finden sich ohne ersichtliche Beziehung zum Phloem 
oder zu den Qeflrsen. 
Zwischen Rinde nnd Gefafscylinder haben wir endlich eine 
Endodermis zu suchen, aber beim Durchmnstern einer ganzen An- 
zahl von Schnitten, die wir mit Phloroglucin und Salzsaure gefiirbt 
haben, vemljgen wir nichts von einer solchen zu entdecken, die 
rotgefkbten Elemente des Holzes setzen sich gegen die Rinde 
recht nnregelmtiSsig ab. Wenn wir dagegen Qnerschnitte anfertigen 
an einer Stelle, wo eiiie Nebenwurzel entspringt nnd wo also die 
Elemente des Holzes auf eine grofsere Strecke aus ihrer axialen 
Richtung verschoben sind, so  beiiierken wir meist, dafs die an- 
scheinend aukerste Lage der Holzzellen streckenweise ihre axiale 
Stellung beibehnlten hat und nun recht deutlich auffdlt. Es gelingt 
nun auch, an anderen Stellen zu erkennen, dafs die scheinbar 
aufmrste Zelllage des Holzes sich dnrch etwas schwacher verdickte 
Wiinde und starker hervortretende tangentiale Dehnung auszeichnet. 
Aber, wie gesagt, die Endodermis erleidet viele Unterbrechungen 
durch unverdickte Zellen oder richtiger, es sind in der Endodermis 
verhdtnismtifsig mehr unverdickte Zellen, als verdickte enthalten. 
Behandeln wir einen Schnitt nicht zu lange mit konzentr. Schwefel- 
siiure, so sehen wir, daL die verdickten Zellen der Endodermis sich 
ausschliefslich zu 1-2-4 vor den Siebbtindeln befinden und daIs 
vor den Gefiikteilen sich ausschliefslich unverdickte Zellen befinden. 
Das Verhalten ist also ein vsllig normales, da ganz allgemein be- 
obachtet werden kann, dafs die unverdicktsn Zellen der Endodermis, 
die sogen. Durchlahzellen, vor den Gefafsplatten liegen und da die 
breiten GefEIfspIatten im vorliegenden Fall im Umkreis einen sehr 
vie1 grsfsseren R a m  einnehmen, wie die schmalen Siehteile, so ist 
es erklkrlich, wenn die Endodermis leicht ubersehen wird. Es ist 
darauf noch einmal zuriickzukommen. 
Es ist zunlichst noch einiges fiber die dicken Stiicke der Droge 
zu bemerken. Sie haben ein weiteres, sehr charakteristischee Merk- 
md, insofern sie ausghbige Korkbildung zeigen, und zwar ist der 
Eork in ganz ansgezeichneter Weise geschichtet. Es besteht aus 
abwechselnden Lagen dlinner brauner, stark zusammengeprerster 
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Zellen und weniger zahlreichen Lagen stark verdickter Steinzellen. 
Die adsersten, also altesten Lagen der letzteren sind schwiicher 
verdickt und haben deutlichen Inhalt. 
Bei diesen dicken Stticken sind die dtinnwandigen Elemente 
zwischen Kork nnd Holzkorper sehr stark verwittert, so dah  der 
Holzkorper sich in dem Korkzylinder hin- und herschieben, wohl 
auch vollstiindig herausziehen hist. Es sieht aus, als ob von der 
Rinde nur strahlenformige, vom Kork zum Holzkorper sich er- 
streckende Parthien stehen geblieben w8ren. Spaltet man ein solches 
Stlick auf, so sieht man, d a b  es sich um spitzige Korper liandelt, 
die vom Kork znm Holz gehen, aber mit dem Holze keine Verhin- 
dung zeigen. Fertigt man Langsschnitte durch solche Eorper, so 
sieht man im Innern eine Hohlung, die von verwittertem Gewebe 
umgeben wird, aelches von einer sehr ausgeprggten Sklerenchyms 
schicht eingeschlossen ist, anf welches nach anfsen wieder zusam- 
mengefallenes braunes Gewebe folgt. (Fig. 5.) 
Verschiedene dicke Stticken der Droge zeigen sehr zahlreiche 
ltleine Locher nnd man kanu sich tiberzeugen, dafs diese Locher in 
T'erbindung stehen mit den Hohlnngen der spitzen Korper. Zu- 
weilen sah ich im Innern der Hohlungen noch Reste, die sich als 
ron  Insekteu herstammend (Bruchstticke von Ftifsen, Ftihlern) er- 
wiesen. Es kann hiernach kein Zweifel sein, dafs diese auffallenderi 
Gebilde Gallen sind. Man konnte sie ihrer Erscheinnng nach etwa 
vergleichen mit den von Dryophaitta rnacroptera Hat-!. auf der Zer- 
reiche erzeugten Gallen, die freilich nach M a y r (Die mitteleuropaischen 
Eichengallen in Wort und Bild 1870 I. pag. lo) dtinnwandig sind, 
also vielleicht lreine sklerotische Innengalle enthalten. Jedenfalls 
bringen auch die Gallen, wenn sie sich in grofserer Menge finden, 
eine erhebliche Anschwellung des betreffenden Pflanzenteiles zu 
Stande. Dies ist nkmlich, wie ich ausdrticklich hervorheben ruochte, 
auch bei der Droge der Fall, wo alle dickeren Stticke reichlich Gallen- 
bildung zeigen. Die tiufsere Erscheinung solcher Stticke erinnert 
auch ziemlich an die von Cecidonrvia sa l ic+-du Dnf. befallellen 
Weidenzweige. 
Endlich ware noch die Frage nach der Abstammung der Droge 
m i  erortern und einige der geschilderten Eigenttimlichkeiten im Bau 
derselben ermoglichen eine ziemlich genaue Bestimmung. DnL wir 
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es mit der Wurzel eirier monocotylen Pflanze zu thun haben, leuchtet 
ohne Weitares ein und zwar fiihren uns die im Holz auftretenden 
Sekretzellen mit ihrer wenigstens zum Teil charakteristischen Stellung 
darauf. sie in der Familie der Araceae an suchen. In  dieser Familie 
sind nun fiir die Gattung Philodendron die mit oiner Faserscheide 
urngebenen Sekretbehdter der Rinde sehr charakteristisch. Von Eng-  
1 e r I) wurden sie ursprunglich nur fiir Philodendron bipinnatifidum 
und Sellouin angegeben, aher nach L i e r a u 2 )  scheinen sie in den 
Wurzeln aller Arten der Gattung vorzukommen. In der genannten 
Schrift fiihrt E n g l e r  als in Jamaica vorkommende Arten: Ph. 
fingtrlatutn Schott u. Ph. lacerunt Sclroit an ; 9s wliren daher zuntichst 
die beiden Arten ins Auge zu fassen als Stammpflanze nnserer Droge, 
wobei nber auch daran zu denken ist, dafs sie auch von einer der 
weiter im tropischen Amerika verbreiteten Arten, wie Ph. giganteum 
Scliott, Fh. augustintim C. Kock, Ph. robustunt Schott abstammen 
konnte. Endlich ist aber auch an die Thatsache zu erinnern, dd8 
clie meiste Jamaica-Sarsaparilla nicht auf dieser Insel wachst, son- 
dern aus ihrer Heimat Costa Rica nur tiber Jamaica in den Handel 
gelangt 3~. 33s werden, um auch das anzufrihren, als in Costa Rica 
heimische -4rten von E n g l e r  (1. c.) die folgenden gennnnt: 
PA. figulnturn Sckott, Ph. Scliottianuin Wendf., Ph. gracile Schott, 
Ph. Hojmanni Schott, Ph. tripartttum Schott. Wi0 man sieht, ist 
die Bevtimmnng der Art noch nicht moglich. 
Nacli E II g 1 e r *) finden sich bei den mit Philodendron nahe 
verwandten Gattungen : Homaloinena, Schismatoglottis, Chamaechdon 
an Stelle der Harzgiinge mit Faserscheiden elliptische Hohlrliume, 
clie ebenfalls schizogen entstehen. Ich mticbte mit Bezug daranf 
noch einmal darauf hinweisen, dafs die oben beschriebenen Glinge 
in der falschen Sarsaparilla in alteren Stiicken ebenfalls keine Spur 
ron Sekret und Epithel mehr zeigen und dukchaus den Eindrnck von 
leeren, luftftihrenden Gangen machen und dafs Sekret nnd Reste 
des Epithels nur in den jiingsten Stadien zu finden sind. Es er- 
scheint nicht ausgeschlossen, d a k  es sich auch hei den snderen 
genannteii Gattnngen tihnlich verhdt. 
1) De Candolle, Prodromus Vol. I[. pag. 12. 
*) Engler, Botanische Jahrbticher IX pag. 26. 
3J Fluckiger, Pharmakognosie 3. Auflage. 
4, Engler u. Prantl. Pflanzenfamilien 11. 3. pag. 106. 
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Ueber die Bestandteile der Droge und ihre Wirksamkeit ist z. Z. 
ineines Wissens nichts bekannt und es wtirde eine dahingehende 
Untersnchung auch wenig aussichtsreich sein, da wie schon Anfangs 
yesagt, das Vertrauen in die Heilkraft der Sarsaparilla neuerdings 
immer mehr schwindet und es ist nicht anzunehmen, dafs dasselbe 
einer solchen Substitution sich neu zuwenden wurde. Es ist be- 
kannt, dafs vide Araceen adserordentlich scharfe Stoffe enthalten, 
die sich aber sehr leicht zersetzen schon beim Trocknen. Jedeufalls 
iut von einem solchen Stoff in unserer Droge nichts vorhanden, da 
der Geschmack ein einfach adstringierender ist. 
N a c h s c h r i f t. Anscheinend so gut wie gleichzeitig mit der 
.soeben beschriebenen falschen Sarsaparilla ist eine zweite in New- 
York aufgetaucht, die Greenish von einem Farn: PteriS vielleicht 
auch AcrosticAunr ableitet. (Pharm. Journ. and Trans. 1893, Nr. 1220 
Figurenerklarung . 
pag. 38.3.) 
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Querschnitt 10 x vergr. 
Querschnitt durch einen Sekretgang mit Faserscheide und 
Gerbstoffzellen. 
Qnerschnitt dnrch das Holz. a. Siebbundel. b. GefSifs. 
c. Sekretzelle. d. Zellen der Endodermis. 
Geschichteter Kork. 
Querschnitt durch eine Galle der Rinde. a. Kork. b. ans 
Sklerenchym bestehende Iiinengalle. 
11. Trngantiihnliches Gumrni nus Ostafrika 
Von C. H a r t w i c h .  
Ebenfalls von Herrn E. H. W o r l h e  & C i e .  in Hamburg 
erhielt ich ein Muster eines aua einer Mission Ostafrikas stammen- 
den Gummis, iiber dessen Untersuchung einiges mitgeteilt sei : Das 
Gummi zeigt bei oberflkichlicher Betrachtung Aehnlichkeit mit 
Tragant. Zahlreiche Stiicke sind bis 5 cm lang und schmal band- 
formig. Die Tendenz, sich schneckenformig einzurollen, die dem 
Ragant  ein so charakteristisches Geprgge verleiht, fehlt, ebenso 
